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V okviru magistrskega dela sem raziskala sestavo in mikrofosile apnencev Zatrniške 
formacije v Blejskem vintgarju, kjer sem posnela več delnih  sedimentoloških profilov, 
nabrala kompozitne konodontne vzorce in pobrala vzorce za zbruske. Na podlagi 
slednjih sem opisala mikrofaciese in določila foraminifere in mikroproblematiko. 
Apnence v posnetem zaporedju predstavljajo trije litološki različki. Prvi litološki 
različek so plasti masivnega apnenca (wackestone, packstone, grainstone, rudstone) 
debeline 1 m ali več. V nekaterih od teh plasti lahko opazimo povite laporaste lezike. 
Drugi facies so plasti mikritnega apnenca (packstone, wackestone in rudstone) z 
debelino plasti od 10 cm do 1 m. Tretja skupina so kalkareniti (packstone, grainstone) 
z debelino plasti od 7 cm do 1 m. Določenih je bilo pet mikrofaciesov s podskupinami: 
bioklastični-intraklastični wackestone (MF1), intraklastični packstone (MF2), dobro 
sortiran bioklastični-peloidni-intraklastični grainstone/packstone (MF3), intraklastični 
rudstone (MF4) in dolomit (MF5). Med zrni prevladujejo peloidi in intraklasti. Manj je 
različnih bioklastov, med katerimi je največ mikroproblematike. Redkejše so bentoške 
foraminifere, iglokožci, mahovnjaki, spužve, brahiopodi, rdeče in zelene alge, 
kalcimikrobi, školjke in polži. V netopnem ostanku vzorcev za konodonte so bili 
pogosti zobje rib ter redki holoturijski skleriti. »Cordevolska«-julska starost apnencev 
je bila določena z naslednjimi konodonti: Paragondolella foliata Budurov, Quadralella 
polygnatiformis (Budurov & Stefanov), Quadralella sp., Paragondolella sp., 
Gladigondolella malayensis Nogami ter Gladigondolella tethydis (Huckriede). Starost 
apnencev so potrdile še prisotne vrste foraminifer: Austrocolomia marschalli 
Oberhauser, Cucurbita infundibuliformis Jablonský, Endotriada tyrrhenica Vachard, 
Martini, Rettori & Zaninetti, Hydrania dulloi Senowbari-Daryan, Koskinobullina 
socialis Cherchi & Schroeder, Palaeolituonella meridionalis (Luperto), 
Pseudonodosaria cf. obconica (Reuss), Reophax rudis Kristan-Tollmann, 
»Trochammina« jaunensis Brönnimann & Page, ?Miliolipora cuvillieri Brönnimann & 
Zaninetti ter Piallina bronnimanni Martini, Rettori, Urošević & Zannetti. Zatrniški 
apnenci Blejskega vintgarja so nastajali na nekoliko nagnjenem morskem dnu 
(vznožje pobočja), ki so ga dosegli distalni turbiditni tokovi in sinsedimentni plazovi, 
kar potrjujejo teksture, mikrofaciesi ter biota. 
 
Ključne besede: 




















Middle Triassic extensional tectonics led to the formation of various sedimentary 
basins in the area of today`s Southern Alps. The subject of investigation was the 
Zatrnik limestone in Bled area. In the Blejski vintgar gorge, several partial 
sedimentological sections were loged. Samples for conodont analysis and 
microfacies analysis were taken. Thin sections of standard sizes were prepared in 
order to supplement field observations with microfacies analysis. Thin sections were 
also used for determination of microproblematica and foraminifers. Thin-bedded 
limestone consists of three different kinds of lithologies. First lithology consists of 
masive limestone (wackestone, packstone, grainstone and rudstone) with beds up to 
1 meter thick. Second lithology is represented by medium to thick bedded (from 10 
cm to 1m thick) micritic limestones (pakstone, wackestone, rudstone) and the third 
group are calcarenites (packestone, wackestone) with beds thick from 7 cm to 1 m. 
Five microfacies types with subgroups were determined: bioclastic-intraclastic 
wackestone (MF1), intraclastic packstone (MF2), well sorted bioclastic-peloidal-
intraclastic  grainstone/packstone (MF3), intraclastic rudstone (MF4), dolomite (MF5). 
Peloids and intraclasts are the most common grains. Microproblematica is the 
dominating group of bioclasts. Foraminifers, echinoderms, red and green algae, 
calcimicrobes, brachiopods, bryozoa, sponges, bivalves and gastropods. Fish teeth 
and holoturias can rarely be found in samples for conodont analysis. Cordevolian to 
Julian age was determined on the basis of the following conodont species: 
Paragondolella foliata Budurov, Quadralella polygnatiformis (Budurov & Stefanov), 
Quadralella sp., Paragondolella sp., Gladigondolella malayensis Nogami and 
Gladigondolella tethydis (Huckriede). This age is in agreement with findings of 
foraminifera: Austrocolomia marschalli Oberhauser, Cucurbita infundibuliformis 
Jablonský, Endotriada tyrrhenica Vachard, Martini, Rettori & Zaninetti, Hydrania dulloi 
Senowbari-Daryan, Koskinobullina socialis Cherchi & Schroeder, Palaeolituonella 
meridionalis (Luperto), Pseudonodosaria cf. obconica (Reuss), Reophax rudis 
Kristan-Tollmann, »Trochammina« jaunensis Brönnimann & Page, ?Miliolipora 
cuvillieri Brönnimann & Zaninetti and Piallina bronnimanni Martini, Rettori, Urošević & 
Zannetti. The Zatrnik limestone deposited on the slope of the basin, adjacent to a 
carbonate platform (toe of the slope), which can be confirmed by the presence of 



















RAZŠIRJENI POVZETEK Z UGOTOVITVAMI 
 
V okviru magistrskega dela sem raziskovala sestavo in mikrofosile zatrniškega 
apnenca v Blejskem vintgarju, kjer sem posnela več delnih  sedimentoloških profilov, 
nabrala kompozitne konodontne vzorce in pobrala vzorce za zbruske. Zbruske sem 
pogledala pod optičnim polarizacijskim mikroskopom in opisala mikrofaciese ter 
določila fosilno združbo (foraminifere, mikroproblematiko). Konodontne vzorce sem 
raztopila v ocetni kislini po standardnem postopku na Geološkem zavodu Slovenije. Z 
bromoformom sem ločila lahko in težko frakcijo ter iz slednje zbrala konodontne 
elemente. Redke dobro ohranjene elemente sem določila do nivoja vrste.  
Plastnate apnence v posnetem zaporedju predstavljajo trije litološki različki. Plasti 
dosegajo debelino od 7-50 cm, redkeje so debelejše od 1 m. Prvi litološki različek so 
plasti masivnega apnenca (wackestone, packstone, grainstone, rudstone) debeline 
od 1 do 5 metrov. V nekaterih od teh plasti lahko opazimo povite laporaste lezike. 
Drugi facies so plasti mikritnega apnenca (packstone, wackestone in rudstone) z 
debelino plasti od 10 cm do 1 m. Tretja skupina so kalkareniti (packstone, grainstone) 
z debelino plasti od 7 cm do 1 m. Določenih je bilo pet mikrofaciesov s podskupinami: 
bioklastični-intraklastični wackestone (MF1), intraklastični packstone (MF2), dobro 
sortiran bioklastični-peloidni-intraklastični grainstone/packstone (MF3), bioklastični-
peloidni-intraklastični grainstone/packstone z mikroproblematiko (MF3a), 
drobnozrnat, dobro sortiran bioklastični-peloidni-intraklastični grainstone/packstone 
(MF3b), intraklastični rudstone (MF4a), dobro sortiran intraklastični rudstone (MF4b) 
in dolomit (MF5). Med zrni prevladujejo peloidi in intraklasti. Manj je različnih 
bioklastov, med katerimi je največ mikrobroblematike. Redkejše so bentoške 
foraminifere, iglokožci obdani s sintaksialnim kalcitnim cementom, mahovnjaki, 
spužve, brahiopodi, rdeče in zelene alge, kalcimikrobi, školjke in polži. V netopnem 
ostanku vzorcev za konodonte so pogosti zobje rib ter redki holoturijski skleriti.  
Na podlagi naslednjih konodontov sem potrdila karnijsko (»cordevolsko« in julsko) 
starost posnetega profila: Paragondolella foliata Budurov, Quadralella 
polygnatiformis (Budurov & Stefanov), Quadralella sp., Paragondolella sp., 
Gladigondolella malayensis Nogami ter Gladigondolella tethydis (Huckriede). Starost 
apnencev so potrdile še prisotne vrste foraminifer: Austrocolomia marschalli 
Oberhauser, Cucurbita infundibuliformis Jablonský, Endotriada tyrrhenica Vachard, 
Martini, Rettori & Zaninetti, Hydrania dulloi Senowbari-Daryan, Koskinobullina 
socialis Cherchi & Schroeder, Palaeolituonella meridionalis (Luperto), 
Pseudonodosaria cf. obconica (Reuss), Reophax rudis Kristan-Tollmann, 
»Trochammina« jaunensis Brönnimann & Page, ?Miliolipora cuvillieri Brönnimann & 
Zaninetti ter Piallina bronnimanni Martini, Rettori, Urošević & Zannetti. Določila sem 
tudi vrste nekaterih drugih skupin: mikroproblematika (Baccanella floriformis Pantić, 
Ladinella cf. porata Ott, Muranella sphaerica Borza, Plexoramea cerebriformis Mello, 
Radiomura cautica Senowbari-Daryan & Schaefer, Pseudolithocodium sp., 
Tubiphytes spp.), rdeče alge (Dendronella articulata Moussavian & Senowbari-
Darian, ?Solenoporacea), mnogoščetinci (Terebella sp., serpulidi), členjene 
demospongije (»sfinktozoji«) ter kalcimikrobi (Cayeuxia sp.).  
Vzporedna laminacija in gradacija v kalkarenitu kažeta, da so te nastale z usedanjem 
materiala iz turbiditnih tokov. Peloidi, intraklasti in mikroproblematika verjetno izvirajo 
z roba in pobočja karbonatne platforme, ki je nekoč mejila na bazen. Mikritni apnenci 
so nastali z usedanjem drobnozrnatega (hemi)pelagičnega materiala iz suspenzije. 
Debelejše plasti, ki imajo pogosto erozijsko bazo in masivno, homogeno teksturo, 
interpretiram kot sinsedimentne zdrse ali masne tokove. Zatrniški apnenci Blejskega 
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vintgarja so nastajali na nekoliko nagnjenem morskem dnu (vznožje pobočja), ki so 
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Seznam okrajšav in posebnih simbolov 
 
DKP-Dinarska karbonatna platforma 
 




?          taksonomska uvrstitev je dvomljiva 
 
non      navedeni material ne ustreza vrsti 
 
cf.        podoben 
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V srednjem triasu so na severozahodnem robu Jadranske litosferske plošĉe (obmoĉje 
današnjih Juţnih Alp in Zunanjih Dinaridov) kot posledica ekstenzijske tektonike ob 
odpiranju Meliata oceana (zahodnega dela Neotetide) nastali številni globokomorski bazeni, 
medsebojno loĉeni z vmesnimi manjšimi karbonatnimi platformami, ki so v poznem ladiniju 
hitro progradirale (Gianolla et al., 1998; Gaetani, 2010). Poslediĉno je bila tekom karnija 
veĉina manjših bazenov ţe zasuta (Šmuc & Ĉar, 2002), z izjemo obseţnejšega prostora, tako 
imenovanega Slovenskega bazena (Buser, 1989, 1996). Obstojeĉe paleogeografske 
rekonstrukcije za ĉas poznega karnija, norija in retija predpostavljajo obstoj obseţne Dinarske 
(Jadranske) karbonatne platforme na jugu (današnja orientacija), Julijske karbonatne 
platforme na severu ter vmesnega Slovenskega bazena (Buser, 1989, 1996; Buser et al., 
2008). Razvoji teh paleogeografskih enot so danes ohranjeni v Juţnih Alpah (platformski 
razvoj Julijske karbonatne platforme veĉinoma v podenoti Julijski pokrov, globjemorski 
razvoj Slovenskega bazena veĉinoma v podenoti Tolminski pokrov) in Zunanjih Dinaridih 
(veĉinoma kamnine Dinarske karbonatne platforme) (Placer, 1999, 2008). 
Razvoj Slovenskega bazena so med drugim prouĉevali Winkler (1923), Cousin (1970, 1973, 
1981) in Buser (1986, 1989, 1996). V zadnjih letih so se z globjevodnimi triasnimi razvoji 
Slovenskega bazena bolj natanĉno ukvarjali Šmuc in Ĉar (2002), Ĉar et al. (1981), Skaberne 
in Ĉar (1986), Roţiĉ et al. (2009), Gale (2010, 2012), Gale et al. (2012) ter Roţiĉ et al. 
(2013). Jurske razvoje so prouĉevali Roţiĉ (2005, 2006), Roţiĉ in Popit (2006), Roţiĉ (2009) 
ter Roţiĉ in Šmuc (2011). Kukoĉ et al. (2010), Kukoĉ (2015) in Goriĉan et al. (2018) pa so se 
podrobneje ukvarjali z bazenskim krednim razvojem na obmoĉju Bohinja.   
Po Buser (1989, 1996) je bil Slovenski bazen razdeljen na veĉ vej. V Tolminskem pokrovu je 
ohranjena zahodna veja Slovenskega bazena (imenovana tudi Tolminski bazen; glej Roţiĉ, 
2009). Na obmoĉju današnjega Mangarta se je v ĉasu jure odprl t.i. Bovški jarek (Jurkovšek et 
al., 1989; Šmuc, 2005; Goriĉan et al., 2012), na obmoĉju današnjega Bohinja in Bleda pa so 
znane kamnine, ki kaţejo na odpiranje t.i. Blejski jarka v triasu (Cousin, 1981; Goriĉan et al., 
2012; Kukoĉ et al., 2012; Kukoĉ, 2015; Goriĉan et al., 2018). Izjemno slabo raziskan ostaja 
vzhodni del Slovenskega bazena, ki se od današnje osrednje Slovenije širi proti vzhodu 
(Buser, 1989, 1996; Ogorelec & Dozet, 1997). Med slabše poznane globljemorske razvoje 
spadajo tudi zgornje triasni zatrniški apnenci (Cousin, 1970, 1973, 1981), imenovani tudi 
pokljuška formacija ali pokljuški apnenci (Buser, 1986; Jurkovšek, 1982; Kolar-Jurkovšek et 
al., 1983, 2008; Dozet & Buser, 2009).  
Zatrniški apnenci so veĉ kot 600 m debela formacija plastnatega apnenca, ki pokriva velik JV 
dela Blejskega bazena. Apnenci so svetlo sive barve. Debelina plasti meri veĉinoma med 10 
in 50 cm. Prisotne so plasti do debeline 1 m. Najpogostejši mikrofaciesi so wackestone in 
packstone z dobro sortiranimi bioklasti ter v zgornjem delu formacije nekaj 10 m debel 
grainstone z ehinodermi. Paralelna laminacija in normalna gradacija kaţeta na prisotnost 
turbiditov (Cousin, 1981; Goriĉan et al., 2018). Zatrniški apnenci naj bi se odlagali v 
intraplatformnem, plitvejšem okljuku Slovenskega bazena (Buser, 1989, 1996), po novejših 
interpretacijah pa v loĉenem, Blejskem bazenu (Kukoĉ et al., 2010, Goriĉan et al., 2012, 
2018).  
Ĉeprav jim je bila sprva pripisana ladinijska starost (Buser & Cajhen, 1977; Buser, 1980), so 
pozneje s konodonti dokazali karnijsko in norijsko starost (Kolar-Jurkovšek et al., 1983; 
Kolar-Jurkovšek, 1991; Ramovš, 1998; Buser et al., 2008), kar se ujema s starostjo 
progradirajoĉega roba platforme, ki je ohranjen na Pokljuki (Jurkovšek, 1983; Turnšek, 1997). 
V dosedanjih raziskavah tako ostaja veliko vrzeli, ki jih je bilo treba dopolniti, predvsem kar 





Cilj moje magistrske naloge je biostratigrafska (konodontna in foraminiferna) ter 
sedimentološka analiza zatrniških apnencev. Raziskava temelji na detajlnih profilih, ki so bili 
posneti v Blejskem vintgarju. S pomoĉjo konodontov in foraminifer sem poskušala bolje 
definirati starost zatrniških apnencev. Nadalje sem skušala interpretirati naĉin in okolje 
sedimentacije ter izvor sedimenta.  
 
Naloga temelji na podlagi dveh hipotez. Prva hipoteza je, da so se zatrniški apnenci odlagali v 













































2. PREDHODNE RAZISKAVE 
Geološko zgradbo širšega obmoĉja Vintgarja lahko najdemo na Osnovni geološki karti na 
listih Celovec (Buser, 1980, Slika 2), Beljak in Ponteba (Jurkovšek, 1986), Tolmin in Videm 
(Buser, 1986, 1987) in na preglednih kartah Buser in Draksler (1993) ter Buser (2009). 
Razvoj Slovenskega obmoĉja v triasu je bil predmet številnih raziskav, vendar le te niso ozko 
vezane na obmoĉje Blejskega vintgarja. Prvi je globokovodni mezozojski sedimentacijski 
bazen  v centralni Sloveniji bazen omenil Winkler (1923). Pozneje sta razvoj bazena 
raziskovala Aubouin (1960, 1963), ki je za Slovenski bazen uporabljal izraz Julijski jarek ter 
Cousin (1970, 1973), ki je razvoje tako imenovanega Slovenskega jarka povezoval z razvoji 
bliţnjih bazenov kot sta Bosanski in Belluno bazen. Predvideval je, da ima osrednji del 
Slovenskega bazena podaljške v Bovškem in Blejskem jarku. Od slovenskih geologov se je z 
razvojem Slovenskega bazena sprva intenzivneje ukvarjal Buser (1986, 1989, 1996, 1998, 
Buser et al. 2008).  V zadnjih letih so se s triasnim razvojem Slovenskega bazena (sensu 
Cousin, 1981) bolj natanĉno ukvarjali Šmuc in Ĉar (2002), Roţiĉ et al. (2009, 2017), Gale 
(2010, 2012), Gale et al. (2012) in Roţiĉ et al. (2013). Jurske razvoje so prouĉevali Roţiĉ 
(2005, 2006, 2009), Roţiĉ in Popit (2006), Kukoĉ et al. (2010), Roţiĉ in Šmuc (2011). Kukoĉ 
et al. (2012), Kukoĉ (2015) in Goriĉan et al. (2018) so se podrobneje ukvarjali s krednim 
razvojem. 
 
Slika 2: Geološka zgradba območja Blejskega vintgarja. Izrezana iz Osnovne geološke karte z listov Celovec 
(Buser, 1980) ter Beljak in Ponteba (Jurkovšek, 1987). Ĉrn pravokotnik prikazuje raziskovano obmoĉje. 
 
S pokljuškimi plošĉastimi apnenci z gomolju roţenca se je ukvarjal Härtel (1920), ki jim je 
doloĉil zgornje triasno starost. Cousin (1981) je vpeljal ime zatrniški apnenci. Kasnejši avtorji 
uporabljajo ime pokljuška formacija (Dozet in Buser, 2009) ali pokljuški apnenci (npr. Kolar-
Jurkovšek, 1983; Jurkovšek, 1986, 1987; Buser, 1980, 1986). V opisu geološke zgradbe 
Bohinjske doline jih je omenil Budkoviĉ (1987). Plastnati do tanko-plastnati, ponekod 
gomoljasti mikritni apnenci z gomolji roţenca so bili datirani v ladinij do zgornji norij na 
osnovi daonel (Buser, 1975),  holoturij, radiolarij in pelagiĉnih školjk (Buser in Krivic, 1979; 
Jurkovšek, 1986, 1987; Buser, 1980, 1986; Ramovš, 1998). Kasneje so apnencem s konodonti 
dokazali karnijsko starost (Kolar-Jurkovšek et al., 1983; Kolar-Jurkovšek, 1991; Ramovš, 
1998; Buser et al., 2008),  kar se ujema s starostjo progradirajoĉega roba platforme, ki je 
ohranjen na Pokljuki (Jurkovšek, 1986, 1987; Turnšek in Buser, 1989; Jurkovšek, 1983; 






3. GEOGRAFSKA UMESTITEV OBRAVNAVANEGA OBMOČJA 
Soteska Blejski vintgar se nahaja v SZ delu Slovenije, na vzhodnem delu Triglavskega 
narodnega parka pribliţno 4 km SZ od Bleda, blizu krajev Spodnje Gorje in Podhom (Slika 
1).  Sotesko je v dolţini 1,6 km izdolbla reka Radovna na poti proti reki Savi Dolinki. Na 
zahodni strani se dviga poboĉje hriba Boršt, na vzhodni pa hrib Hom. 
 
 



























4. STRUKTURNA UMESTITEV 
Slovensko obmoĉje strukturno delimo na Jadransko-Apulijsko predgorje, Dinaride, Juţne 
Alpe, Vzhodne Alpe in Panonski bazen (Placer, 1999, 2008). V strukturnem in stratigrafskem 
smislu Juţne Alpe predstavljajo nadaljevanje Dinaridov. Dinaride in Juţne Alpe loĉuje 
Juţnoalpska narivna meja, ki se proti vzhodu naslanja na Marijareški prelom. Juţne Alpe od 
Vzhodnih Alp loĉuje Periadriatski prelomni sistem (Placer,  2008). Miocenska in mlajša 
deformacija je obmoĉje Juţnih Alp prepredla z desnozmiĉnimi prelomi, v smeri SZ-JV, ki so 
deformirali starejše narivne strukture (Vrabec & Fodor, 2006). Julijske Alpe predstavljajo 
vzhodni del Juţnih Alp (Buser 1986, Placer 1999, Slika 3). 
  
 
Slika 3: Strukturna zgradba SZ Slovenije. Položaj  Blejskega vintgarja je označen s pravokotnikom (prirejeno po 
























5. PALEOGEOGRAFIJA V ČASU TRIASA  
Slovenska karbonatna platforma, se je zaradi ekstenzijske tektonike (odpiranje oceana 
Neotetida) v aniziju zaĉela razlamljati (Slika 4).  V ladiniju je bilo obmoĉje ţe sestavljeno iz 
manjših karbonatnih platform loĉenih z globjimi bazeni (Buser, 1989, 1996; Ĉar, 1990). V 
poznem ladiniju/zgodnjem karniju je ekstenzijska tektonika ponehala. Zaĉelo se je 
izravnavanje topografije (Bosellini et al. 2003; Breda et al. 2009; Roghi et al. 2010; Breda & 
Preto, 2011). Dvig relativne morske gladine (Haas & Budai 1999; Gawlick & Böhm 2000; 
Gianolla et al. 2003; Berra et al. 2010) je ustvaril idealne pogoje za rast enega najobseţnejših 
mezozojskih sistemov karbonatnih platform, ki obdajajo zahodni rob Neotetide (Bosellini 
1967; Gawlick 2000; Mandl 2000; Golonka 2002; Bosellini 2004; Haas 2004; Vlahović et al. 
2005; Krystyn et al. 2009; Haas et al. 2010).  
Paleogeografske rekonstrukcije zahodnega dela slovenskega prostora v poznem karniju, 
noriju in retiju predpostavljajo obstoj obseţne Dinarske (Jadranske) karbonatne platforme na 
jugu (današnja orientacija), Julijske karbonatne platforme na severu ter vmesnega 
Slovenskega bazena (Buser, 1989, 1996). Na Julijski karbonatni platformi se je odlagal 
Dachsteinski apnenec, na Dinarski pa Glavni dolomit (Ogorelec in Rothe, 1993;  Buser, 
1996). Lokalno so v noriju in retiju na juţnih robovih Julijske karbonatne platforme nastajali 
koralni grebeni (Turnšek in Buser, 1991; Turnšek, 1997). Med obema platformama je ostalo 
poglobljeno obmoĉje, kjer se je odlagal baški dolomit z roţenci (Buser, 1989; 1996, Ogorelec 
& Rothe, 1993; Cousin, 1973, 1981; Verbovšek, 2008, Gale, 2010). Platformski razvoji 
Julijske karbonatne platforme so danes veĉinoma ohranjeni v Julijskem pokrovu, 
globjemorski razvoj Slovenskega bazena veĉinoma v podenoti Tolminski pokrov, v Zunanjih 
















































                                                
                      











































6. MATERIALI IN METODE DELA 
6.1. Terensko in laboratorijsko delo 
Na obmoĉju Blejskega vintgarja sem v zatrniških apnencih posnela pet sedimentoloških 
profilov. Za delitev zaporedja v veĉ profilov (oznaĉenimi s ĉrkami od A-E) sem se odloĉila 
zaradi manjših prelomov, ki sekajo in prekinjajo zaporedje. Lega plasti je bila zaradi 
zapletene strukture obmoĉja (gub in prelomov) vprašljiva. Stratigrafsko zaporedje (ĉasovno 
sosledje profilov) sem tako rekonstruirala po pridobitvi biostratigrafskih  podatkov. Za 
izdelavo 106 zbruskov sta bila pobrana 102 vzorca. Zbruski so bili pregledani in fotografirani 
pod polarizacijskim optiĉnim mikroskopom. Pri doloĉanju mikrofaciesov sem za 
kvantitativno doloĉitev sestave uporabila toĉkovno analizo s  programom JMicroVision v. 
1.27 (N. Roduit) na skupini petih zbruskov vsakega 
mikrofaciesa. V vsakem zbrusku sem preštela 200 zrn po 
»bulk-grain« metodi (Flügel,  2004).   
Za doloĉanje teksture sem si pomagala s klasifikacijo po 
Dunhamu (1962), dopolnjeni po Embry in Klovan, 1971). 
Za preparacijo konodontnih vzorcev je bilo na terenu 
pobranih 27 vzorcev s posamiĉno maso okoli 5 kg. 
Nadaljnja obdelava vzorcev je potekala na Geološkem 
zavodu Slovenije v sodelovanju s somentorico dr. Teo 
Kolar-Jurkovšek in laborantko Marijo Petrović. Vzorci so 
bili zdrobljeni na kose velike 2-3 cm in topljeni v 6,5 % 
ocetni kislini. Sledilo je teţkotekoĉinsko loĉevanje z 
bromoformom (Slika 5), ki je ravno pravšnje gostote, da 
teţki konodonti (gostota 2,83-3,1) potonejo na  dno. 
Konodonte sem iz netopnega ostanka pobrala pod optiĉno 
lupo. S somenorico sva doloĉili vrste na podlagi 
ornamentacije, višine zob, oblike lista in poloţaja bazalne 
jamice. Vsi konodonti niso bili dovolj dobro ohranjeni za 
doloĉitev vrste. Izbrani primerki so bili slikani pri nizkem 
vakuumu z vrstiĉnim elektronskim mikroskopom znamke 
JEOL JSM-IT100. 
Slika 5:  Težkotekočinsko ločevanje z bromoformom. 











7.1. Opis profila 
Pokljuške apnence v posnetem zaporedju (Slika 7A) predstavljajo trije litološki razliĉki. Prvi 
litološki razliĉek (Slika 6A) so plasti masivnega apnenca (wackestone, packstone, grainstone, 
rudstone) debeline od 1 m ali veĉ. V nekaterih od teh plasti lahko opazimo povite laporaste 
lezike. Spodnje meje med plastmi so pogosto kanalizirane (Slika 6B). Drugi facies so plasti 
mikritnega apnenca (packstone, wackestone in rudstone) z debelino plasti od 10 cm do 1 m. 
Tretja skupina (Slika 6C) so kalkareniti (packstone, grainstone) z debelino plasti od 7 cm do 1 
m. Ob severnem izhodu Blejskega vintgarja se med plastmi apnenca pojavljajo tanke pole 
glinavcev, vendar se ta del nahaja nad narivnico in ni bil zajet s profili. 
 
 
   Slika 6: Teren v Blejskem vintgarju; A: Pogled na Blejski vintgar v smeri profilov B in C. B: Kanalizirana 
meja, C: Plasti kalkarenita. 


















Pri opisu zbruskov sem loĉila intraklaste z mikroproblematiko od samostojnih zrn 
mikroproblematike. V zbruskih se lahko pojavi veĉ kot en mikrofacies. 
 
7.2.1. Bioklastični-intraklastični wackestone (MF1) 
Zbruska 895 (Slika 8c), 932 (Slika 8d), 940 
 
85 % zbruska predstavlja  mikritna osnova. Ostalih 15 % predstavljajo zrna. Veĉjih sparitnih 
fragmentov in intraklastov je 7 %. Redko so prisotni mikroproblematika, foraminifere, drugi 
bioklasti in sferuliti (Sem spadajo vsa sferiĉna zrna z radialno strukturo). Lokalno je prisotna 
dolomitizacija. Kristali dolomita so evhedralne oblike. 
7.2.2. Intraklastični  packstone (MF2) 
Zbruski 892, 902, 903 (Slika 8a), 926, 927, 937, 952 (Slika 8b), 954 
 
Intraklastiĉni packstone sestavlja 65 % zrn in 35 % mikritnega veziva. Lokalno se pojavlja 
grainstone. Intraklastov je 15 % in mikroproblematike manj kot 10 %. Peloidov je v veĉini 
zbruskov do 5 % , redko do 20%.  Okoli 1 % površine zavzemajo iglokoţci in foraminifere. 
Pojavljajo se še tankolupinaste školjke, brahiopodi, mahovnjaki, alge, kalcimikrobi, sferuliti, 




Slika 8: Mikrofaciesa MF1in MF2. 
A-B:Intrakslastični-bioklastični packstone (lokalno grainstone) z dolomitom (MF2). A: Zbrusek 903. B: 
Bioklastični packstone s tankolupinastimi  školjkami, zbrusek 952.  






7.2.3. Dobro sortiran bioklastični-peloidni-intraklastični grainstone/packstone (MF3) 
 
Bioklastični-peloidni-intraklatični grainstone/packstone z mikroproblematiko (MF3a) 
Zbruski 894, 896b, 905 (Slika 9a), 924 (Slika 9b), 950a  
 
Povpreĉno MF3a vsebuje 35 % veziva in 65 % zrn. Vezivo je sparit (grainstone), redko mikrit 
(packstone). Prisotna sta sintaksialni, evhedralni in znotrajzrnski cement. Zrna so dobro 
sortirana, velikosti od 50-500 μm. Prevladujejo  zrna velikosti od 250-500 μm.  
Med zrni prevladujejo intraklasti (povpreĉno 15 %, tudi do 25 % površine zbruska). V 
intraklastih je prepoznana notranja zgradba tipov peloidni packstone, mikrobialit, ter ostali 
boundstone klasti. Sledijo peloidna zrna (10 %) in mikroproblematika, ki v posameznih 
zbruskih doseţe tudi do 35 % (povpreĉno 26 %). Mikroproblematika znotraj intraklastov je 
redka (2,5 %).  
Redkeje so prisotne foraminifere (2 %), v nekaterih zbruskih še rdeĉe in zelene alge, 
brahiopodi, mahovnjaki, iglokoţci (slednje obdaja obrobni sintaksialni cement), kalcimikrobi 
in sferuliti. V nekaterih vzorcih so prisotni redki kristali dolomita (okoli 3%). 
 
V zbrusku  896b je viden postopen prehod  iz packstona v grainstone (Slika 9d). 
 
Drobnozrnat, dobro sortiran bioklastični-peloidno-intraklastični grainstone/packstone 
(MF3b) 
Zbruski 917b, 918, 945 (Slika 9c), 947, 973 
 
Razmerje med vezivom in zrni je enako kot v zgornji skupini. Zrna so zelo dobro sortirana, 
velikosti od 50-100 μm. Redko je v zbruskih prisoten veĉji intraklast (velikost okoli 1 mm). 
Deleţi razliĉnih skupin zrn so prav tako podobni kot pri razliĉku MF1a, le da je veĉ peloidov, 
mikroproblematike pa od 5-10% manj.  
 















Slika 9: Bioklastični-peloidni-intraklatični grainstone/packstone (MF3). 
A-B:  Bioklastični-peloidni-intraklastični grainstone/packstone z mikroproblematiko (MF3a). A: Zbrusek 905.  
B: Zbrusek 924. Na sredini mikroproblematika Plexoramea cerebriformis, na desni Tubiphytes. 
C-D: Drobnozrnat, dobro sortiran bioklastični-peloidni-intraklastični grainstone/packstone (MF3b). C:  
Zbrusek 945. D: Zbrusek  896b. Viden je prehod iz packstonea v grainstone. 
 
7.2.4. Intraklastični rudstone (MF4) 
 
Intraklastični rudstone (MF4a) 
Zbruski 900, 907, 910, 912, 913, 914, 915, 934, 935, 938, 943, 946, 948 (Slika 10b), 949, 
956b, 958, 959, 960, 961, 962, 964, 968, 969, 971, 972, 974, 975, 978, 979, 981, 985, 986, 
988, 989, 991, 993, 994 
 
Intraklastiĉni rudstone sestavlja 30-35 % veziva in 65-70 % zrn, med katerimi je najveĉ 
intraklastov. Vezivo je sparit, prisotna sta druzimozaiĉni, sintaksialni in znotrajzrnski kalcitni 
cement (do 5 %). 
Intraklasti (peloidni packstone, stromatoliti (Slika 10a), redkejši mikrobialit in intraklasti z 
mikroproblematiko) so veliki od 2-3 mm in predstavljajo do 38 % površine zbruska. Zaradi 
svoje velikosti izstopajo od ostalih zrn. Mikroproblematike, ki ni vkljuĉena v intraklaste, je 
povpreĉno 15 % (Slika 10d).  
Najštevilĉnejši bioklasti so iglokoţci, ki dosegajo velikost do 1,5 mm. Obrašĉeni so s 
sintaksialnim cementom. Redko zasledimo mnogošĉetince, foraminifere, peloide, sferulite, 
rdeĉe in zelene alge, brahiopode, briozoje, kalcimikrobe (Slika 10c), ostrakode, spuţve, 
školjke in polţe z geopetalno zapolnitvijo.  








Slika 10: Intraklastični rudstone (MF4). 
A-D: Intraklastični rudstone (MF4a). A: Zbrusek 914. Intraklasti peloidnega packstonea in stromatolita, 
mikroproblematika in iglokožci. B: Zbrusek 948, C: Zbrusek 964 s kalcimikrobom. D: Zbrusek 981. 
Mikroproblematika Baccanella floriformis v intraklastu. 
E-H: Dobro sortiran intraklastični rudstone (MF4b). E: Zbrusek 896a. Drobnozrnat različek. F: Zbrusek 919 z 








Dobro sortiran intraklastični rudstone (MF4b) 
Zbruski 895, 896a (Slika 10e), 897, 898a, 899, 900, 901b, 908, 912, 916, 917a 919, 921 (Slika 
10h), 922, 923, 925, 930, 931, 933, 938, 939, 943, 946, 950a, 951, 954, 957, 961, 964, 965, 
968, 974, 976, 980a, 980b, 983, 985, 986, 987, 992, 994 (Slika 10g), 995 
 
Dobro sortiran intraklastiĉni rudstone ima enako razmerje veziva in zrn kot MF2a. Glavna 
razlika je v številu in velikosti intraklastov (do 25 %), ki so bliţje velikosti ostalih zrn v 
zbrusku (veĉinoma manjši od 1 mm). Prevladujejo iglokoţci, veĉ je peloidov. Prisotni so še 
ostali bioklasti, našteti v skupini MF4a. 
 
Zbruski, v katerih MF4b prehaja v druge mikrofaciese ( MF3b, MF2)  so 895a, 896a, 898a, 
900, 901b, 919 (Slika 10f), 968. 
 
7.2.5. Dolomit (MF5) 
Zbrusek 941 
Dolomit je poznodiagenetski. Dolomitni kristali so evhedralne in subhedralne oblike, velikosti 




Konodonti so se v pobranih vzorcih pojavili redko. Pozitivnih je bilo 11 od 27 vzorcev. 
Veĉinoma so bili konodonti preslabo ohranjeni za doloĉitev vrst. Doloĉila sem šest razliĉnih 
taksonov (Slika 11): Paragondolella foliata (Budurov), Quadralella polygnathiformis 
(Budurov & Stefanov), Quadralella sp., Paragondolella sp., Gladigondolella malayensis 




Razred: Conodonta Eichenberg, 1930 
Red: Conodontophorida Eichenberg, 1930 
Naddruţina: Gondolellacea Lindström, 1970 
Druţina: Ellisoniidae Clark, 1972 
Rod: Gladigondolella Müller, 1962 
Gladigondolella malayensis Nogami, 1968 
Sl.11/8a-c 
 
1968 Gladigondolella malayensis n.sp. – Nogami, Tab. 9, sl. 11-18. Tab. 11, sl. 7. 
1995 Gladigondolella malayensis malayensis Nogami 1968 – Mastandrea, Tab. 1, sl.1-3. 
1990 Gladigondolella malayensis Nogami 1968 - Kolar-Jurkovšek, Tab. 19, sl. 1a-d, 2a-b. 
2006 Gladigondolella malayensis Nogami 1968 – Hornung, Tab. 1, sl. 2, 8. 
 
Material: En primerek v vzorcu BV: 0-5 (lab. št. 5796).  
Opis: Plošĉasti element ima ravno platformo ovalne oblike s šestimi nizkimi zobci z manjšim 
razmakom, ki tvorijo nizek greben. Dolţina elementa je 0,65 mm, v najširšem delu meri 0,2 
mm.  
Razprava: V primerjavi z ostalimi konodontnimi elementi najdenimi v zatrniških apnencih 




se loĉi po oţji platformi, bolj okroglimi zobci ter bazalno jamico, ki je pomaknjena proti 
zadnjem robu platforme. 
Lokalitete v Sloveniji: Vrsta se nahaja v plasteh Gornjega Mokronoga, na Svetini, Oblakovem 
Vrhu, Straţi ter Zabukovici.  
Starost: Langobard-jul (po Kolar-Jurkovšek, 1990; Chen et al. 2015).  
 
Gladigondolella tethydis (Huckriede, 1958) 
Sl. 11/9a-c 
 
1958 Polygnathus tethydis n. sp. – Huckriede, Tab.11, fig. 39,40, Tab. 12, sl. 38a-b; pl.13, 
figs.2-5. 
1962 Gladigondolella tethydis (Huckriede 1958) – Müller,  str. 116. 
1966 Gladigondolella tethydis (Huckriede 1958) - Ishii in Nogami, Tab. 1 sl. 1.  
1980 Gladigondolella tethydis (Huckriede 1958) - Kovács in Kozur, Tab. 3., sl. 5-6. 
1983 Gladigondolella tethydis (Huckriede 1958) - Kolar-Jurkovšek, Tab.3. sl. 1a-b, 2a-c. 
1990 Gladigondolella tethydis (Huckriede 1958) - Kolar-Jurkovšek, Tab. 16, sl. 2a-b, 5a-b; 
Tab. 24, 1a-c, 2a-b. 
1991 Gladigondolella tethydis (Huckriede 1958) - Kolar-Jurkovšek, Tab.16, sl. 2, 5; Tab. 24, 
sl. 1, 2. 
1992 Gladigondolella tethydis (Huckriede 1958) - Chhabra in Kumar, Tab. 3, sl. 7. 
1995 Gladigondolella tethydis (Huckriede 1958) – Mastandrea, Tab. 2, sl. 1, 2. 
1996 Gladigondolella tethydis (Huckriede 1958) – Samankassou,. Tab.1, sl. 11, 12. 
 
Material: En primerek v vzorcu BV: 10-15 (lab. št. 5798). 
Opis: Plošĉast element ovalne oblike ni popolnoma ohranjen, manjka zadnji del. Ohranjeni so 
štirje zobje z razmikom. Rob platforme je rahlo valovit. Dolţina ohranjenega elementa znaša  
0,7 mm, širina 0,35 mm.  
Razprava: Da so primerki te vrste zelo variabilni, kaţejo raziskave konodnontnih zdruţb v 
Sloveniji (Kolar-Jurkovšek, 1990). Med najdenimi konodontnimi elementi je ta najveĉji, 
ĉeprav ni v celoti ohranjen. Poleg omenjene lastnosti ga od podobne vrste Gladigondole 
malayensis loĉi še oblika zobcev, bazalna jamica, ki je pomaknjena nekoliko bolj proti sredini 
ter valovit rob. Za tanjše primerke je Budurov (1973) uvedel ime Gladigondolella articulata, 
vendar se le-to ne uporablja pogosto, saj se tanjši primerki pojavijo znotraj istega 
stratigrafskega intervala in so najveĉkrat doloĉeni kot vrsta Gladigondolella tethydis. 
Lokalitete v Sloveniji: Vrsta najdena na Oblakovem vrhu, Sv. Magdaleni, Škrjancu, Pokljuki 
in Dolah pri Litiji in v Buĉki. 
Starost: Bitin-jul (Kolar-Jurkovšek, 1990;  Chen et al. 2015). 
 
Poddruţina Paragondolellinae Orchard, 2005 
Rod: Paragondolella Mosher, 1986b 
Paragondolella foliata (Budurov, 1975) 
Sl. 11/1a-c, 11/2a-c 
 
1958 Gondolella novicula sp. n. – Huckriede, Tab. 12, sl. 2, ?18a-b, ?20a-b, 24a-b, 27a-b. 
1975 Paragondolella foliata sp. n. – Budurov, Tab. 1, sl. 2, ?9-10, ?11-12, 14, ?15, 16, 19-22. 
1976a Paragondolella foliata Budurov 1975 – Budurov, Tab. 4, sl. 1-4. 
1976b Paragondolella foliata Budurov 1975 – Budurov, Tab.2, sl. 18, 35. 
1983 Gondolella foliata foliata (Budurov 1975) – Kovács, Tab. 2, sl. 1-2; Tab. 3, sl. 1. 





Material: Dva primerka v vzorcu BV: A 0-2,04 (lab. Št. 5793). 
Opis: Dva zelo podobna primerka z dolgo platformo in dobro razvitim grebenom. Primerek 
1a-c ima 10 zobcev, 2a-c pa je daljši in ima 12 zobcev. Dolţini sta 0,45 in 0,35 mm, medtem 
ko je širina 0,1 mm. Pri obeh primerkih je predzadnji zobec po dolţini daljši od ostalih. Na 
predelu bazalne jamice sta oba elementa ukrivljena, zadnji del je ukrivljen navzdol.  
Razprava: Vrsti rodu Paragondolella: Paragondolella foliata in Paragondolela tadpole v 
ladiniju ţe kaţeta delne znaĉilnosti rodu Quadralella. Vrsta Paragondolella foliata se od 
sorodne vrste Paragondolella tadpole razlikuje po daljši platformi, ki se spredaj za razliko od 
Paragondolella tadpole ne konĉa stopniĉasto.  
Lokalitete v Sloveniji: Najdeni na Škerjancu, Kukli ter severno od Zabukovice. 





Material: En primerek v vzorcu BV: E (-2)-0 (lab. št. 5801). 
Opis: Plošĉast element je precej usloĉen, ima izrazit greben z desetimi ostrimi zobci. Element 
je poškodovan, v najširšem delu meri 0,18 mm, v dolţino pa 0,5 mm.   
Razprava: Zaradi poškodb elementa se vrste ni dalo doloĉiti, zagotovo spada v rod 
Paragondolella, saj ima znaĉilno ovalno obliko in visok greben. Rod je razširjen po celem 
svetu. Elementi tega rodu so razširjeni v severni Italiji, Avstriji, na Hrvaškem, Madţarski, 
Poljskem, Bolgariji, Grĉiji, Turĉiji, Indiji, na Kitajskem, Japonskem, Severni Ameriki in v 
Sloveniji (Chen et al., 2015).  
Lokalitete v Sloveniji: Razliĉne vrste rodu Paragondolella so najdene v srednjetriasnih in 
karnijskijh plasteh (Kolar-Jurkovšek, 1990). 
Starost: Anizij-karnij ( Chen et al., 2015). 
 
Rod: Quadralella Orchard, 2013  
Quadralella polygnathiformis (Budurov & Stefanov, 1965) 
Sl. 11/3a-c, 11/4a-c 
 
1958 Gondolella novicula n. sp. -  Huckriede. Tab. 12, sl. 15. 
1965 Gondolella polygnathiformis sp. nov. - Budurov & Stefanov, Tab. 3, sl. 7a-b. 
1968 Paragondolella polygnathiformis (Budurov & Stefanov 1965) – Mosher, Tab. 118, sl. 
14. 
1972 Gondolella polygnathiformis Budurov & Stefanov – Kozur, Tab. 3, sl. 3, 5. 
1973 Gondolella polygnathiformis Budurov & Stefanov 1965 – Krystyn, Tab. 3; sl. 3-5. 
1973 Metapolygnathus polygnathiformis (Budurov & Stefanov 1965) – Mosher, Tab. 20, sl. 
7, 12. 
1975 Gondolella polygnathiformis Budurov & Stefanov 1965 - Kristan-Tollmann & Krystin, 
Tab. 1, sl. 5a-b. 
1976a Paragondolella polygnathiformis (Budurov & Stefanov 1965) – Budurov, Tab. 5, sl. 3, 
4. 
1976b Paragondolella polygnathiformis (Budurov & Stefanov 1965) – Budurov, Tab. 2, sl. 
4a-b. 
1977 Gondolella polygnathiformis Budurov & Stefanov 1965 – Kovács, Tab. 6, sl. 4a-b. 
1983 Gondolella polygnathiformis Budurov & Stefanov 1965 – Kovács, Tab. 2, sl. 5, 6. 
1990 Neogondolella polygnathiformis (Budurov & Stefanov 1965) - Kolar-Jurkovšek, Tab. 




2015 Paragondolella polygnathiformis (Budurov & Stefanov 1965) - Gale et al., Tab. 6, sl. 
1a-c, 2a-c. 
 
Material: Dva primerka, vzorec BV: E 14,42-16,34 (lab. št. 5809) in vzorec BV: 0-5 (lab. št. 
5796). 
Opis: Dva primerka z dobro razvito platformo in z izrazitim grebenom, ki ima krajše zobce 
kot rod Paragondolella. Zadnji konec je ukrivljen. En primerek ima 10 zobcev, drugi 11. 
Najširši del meri 0,18 mm, v dolţino merita 0,30 in 0, 35 mm. 
Razprava: Vrsta se je razvila iz vrste Paragondolella inclinata (Kovacs, 1983; Mazza et 
al.2010, 2011) z razvojem preĉke na notranih robovih platforme. Quadralella 
polygnathiformis je podobna vrsti Paragondolella foliata, vendar se od nje loĉi po navzgor 
zavihanih robnih delih platforme ter diferenciranih zobcih, ki so znaĉilni za rod Quadralella 
(Chen et al., 2015).  
Lokalitete v Sloveniji: Nahajališĉe pri Oslici in Velikem Javorniku na Bohorju, zahodno od 
Sevnice in juţno od Šentjanţa, med Vršiĉem in Trento, Pokljuka,  pri Henini, Peklu, pri 
Šentjanţu in Koritnici, številne lokacije v Julijskih Alpah, juţno od Poţarja na Ĉrni gori, Sv. 
Magdalena, Svetina, Zabukovica, Šupca, Kozja dnina, v amfiklinskih plasteh pri Hudajuţni in 
juţno od Porezna, v amfiklinskih skladih doline Davĉe, v dolini Tamarja. 
Starost: Cordevol-tuval (Kolar-Jurkovšek, 1990; Chen et al., 2015).  
 
Quadralella sp. 
Sl. 11/5a-c, 11/6a-c 
 
Material: Dva primerka, eden v  vzorcu BV: E 14,42-16,34 (lab. št. 5809) ter drugi v vzorcu 
BV: D (lab. Št. 5800). 
Opis: Dva primerka z dobro razvito platformo in oblikovanim listom. Element 6a ima 7 
zobcev, manjši 5a pa 6. Oba elementa imata zadek ukrivljen navzdol. Širina je 0,15 in 0, 20 
mm, dolţina 0,45 in 0,60 mm.  
Razprava: Rod Quadralella se je v karniju razvil iz rodu Paragondolella. Prehod je opazen v 
ladinijskih primerkih vrst Paragondolella tadpole in Paragondolella foliata, ki ga pogosto 
povezujejo z vrsto Quadralella polygnathiformis. Karnijske vrste rodu Quadralella so zelo 
pogoste, najdemo jih v Avstriji, na Madţarskem, Slovaškem, Turĉiji, Bolgariji, na Kitajskem 
in Severni Ameriki (Chen et al., 2015). 
Lokalitete v Sloveniji: V Sloveniji je od rodu Quadralella pogosta vrsta Quadralella 
polygnathiformis (Kolar-Jurkovšek, 1990).  








Slika 11: Konodonti iz zatrniškega apnenca v Blejskem vintgarju. 
1) Paragondolella foliata. 2) Paragondolella foliata. 3) Paragondolella polygnatiformis. 4) Quadralella 
polygnatiformis. 5) Quadralella sp.. 6) Quadralella sp.. 7) Paragondolella sp.. 8) Gladigondolella malayensis. 
9) Gladigondolella tethydis. 
a) Pogled od strani; 
b) pogled od zgoraj; 













S pomoĉjo literature sem prepoznala dvanajst vrst foraminifer: Austrocolomia marschalli 
Oberhauser, Cucurbita infundibuliformis Jablonský, Endotriada tyrrhenica Vachard, Martini, 
Rettori & Zaninetti, Hydrania dulloi Senowbari-Daryan, Koskinobullina socialis Cherchi & 
Schroeder, Palaeolituonella meridionalis (Luperto), Pseudonodosaria cf. obconica (Reuss), 
Reophax rudis Kristan-Tollmann, »Trochammina« jaunensis Brönnimann & Page, 
?Miliolipora cuvillieri Brönnimann & Zaninetti ter Piallina bronnimanni Martini, Rettori, 
Urošević & Zannetti. Foraminifere, ki jih nisem mogla doloĉiti do nivoja vrst so:  
Ammobaculites sp., Bispiranella sp., Baculites sp.,  Duostominidae, Endothyroidea, 
Glomospirella sp., Lagenida,  Miliolida, Ophtalmidium sp., Reophax sp., Nodosaridea ter 
Textularia sp.. 
 
Druţina: Ataxophragmiidae Schwager, 1877 
Rod:  Palaeolituonella Bérczi-Makk, 1981 
Palaeolituonella meridionalis (Luperto, 1965)  
Sl. 12h 
 
1965 Textularia meridionalis n. sp.  - Luperto, str. 177-178, Tab. 10, sl. 6, 7. 
1966/67 Lituolid – Pantić, Tab. 3, sl. 7. 
1981 Palaeolituonella majzoni  nov. sp. - Bérczi-Makk., str. 391, Tab. 1, sl. 1-8. 
1986a Palaeolituonella meridionalis (Luperto, 1965) - Zaninetti et al., Tab. 1, sl. 1-4. 
1996 Palaeolituonella meridionalis (Luperto, 1965) – Bernecker, Tab. 17, sl. 10. 
2000 Palaeolituonella meridionalis (Luperto) - Isintek et al., str. 196-198, Tab. 3, sl. 6, 7. 
2009 Palaeolituonella meridionalis (Luperto) -  Martini et al., Tab. 2, sl. 7. 
2012 Palaeolituonella meridionalis (Luperto, 1965) – Gale, Tab. 8, sl. 9, 10 [cum sin]. 
 
Material: Zbrusek 948.  
Opis: Dobro ohranjen primerek je piramidalne oblike, ima štiri podolgovate kamre obdane z 
debelimi mikritnimi stenami. Presek je vzdolţni, dolţina meri 200 μm.  
Razprava: Paleolituonella meridionalis iz trohospiralne razvije linearno obliko. Glavna 
znaĉilnost je podaljšanje kamric v linearni fazi ter zapolnjenje stene med kamricami. Opisanih 
je bilo vrst rodu Paleolituonella, vendar so zaradi morfoloških podobnosti smatrane kot 
sinonimi  vrste Paleolituonella meridionalis (Peybernes et al., 2015). Paleolituonella 
meridionalis je znana v številnih ladinijskih-norijskih sukcesijah podroĉja Tetide, spada v 
grebensko obmoĉje in preferira arenitno podlago (Gale et al., 2012).  
Geografska in stratigrafska razširjenost: Anizij v  Dolomitih, ladinij v Srbiji, ladinij do karnij 
Malezije, zgornji ladinij? in karnij Severne Amerike, norij grebenskega apnenca Wetterstein 
formacije na Madţarskem, norij Severnih Apneniških Alp, zgornji trias Kitajske, zgornji 
anizija in karnij Bolgarije, zgornji ladinija in karnij Sicilije, norij in/ali retija Omana  in 
Grĉije, norij in retij v Julijskih Alpah (glej Gale, 2012). 
Starost: Ladinij-norij (Senowbari-Daryan & Cacciatore et al., 2009). 
 
Razred: Lituolida Lankester, 1885 
 Podrazred: Trochamminina Saidova, 1981 
 Naddruţina: Trochamminoidea Schwager, 1877 
 Druţina: Trochamminidae Schwager, 1877 
 Poddruţina: Trochammininae Schwager, 1877 
Rod: ?Trochammina Parker in Jones, 1859 






1971 Trochammina jaunensis Brönnimann & Page, 1966 - Premoli Silva, str. 334, Tab. 26, sl. 
7, 8. 
1976 Trochammina jaunensis Brönnimann & Page, 1966 - Zaninetti, str. 115, Tab. 23, sl. 4, 5. 
1983 Trochammina jaunensis Broennimann et Page, 1966 - Salaj et al., str. 77, Tab. 25, sl. 6-
8, 10; Tab. 26, sl. 2, 3 [non Tab. 25, sl. 9, 11]. 
2012  »Trochammina«  jaunensis Brönnimann in Page, 1966 – Gale, Tab. 10 sl. 2, 3 [cum 
sin].  
 
Material: Zbrusek 896b. 
Opis: Zaradi ohranjenosti se kamer (vsaj 4) ne da toĉno prešteti. Kamre so zaobljene, šivi med 
njimi niso najbolje vidni. Dolţina primerka s preĉnim prerezom je 100 μm. 
Razprava: Rod Trochammina spada v faciese zagrebenskega, redko grebenskega obmoĉja 
(Gale et al., 2012). »Trochammina« jaunensis se od vrste »Trochammina« almtalensis loĉi po 
bolj odprtem apikalnem kotu in poslediĉno bolj splošĉeni testi.  
Geografska in stratigrafska razširjenost: Anizij v Tatrah, Italiji in Pakistanu,  zgornji trias 
Švice, karnij Madţarske, Bolgarije in Turĉije, karnij do retij v Karpatih, karnij do retij 
Madţarske,  norij in/ali retij Avstralije  in retij Severnih Apneniških Alp, norijske in retijske 
plasti v Julijcih (Gale, 2012). 
Starost: Anizij-retij (Salaj et al., 1983). 
 
Druţina:  Endotriadoidae Vachard, Martini, Rettori & Zaninetti, 1994 
Rod :  Endotriada Vachard, Martini, Rettori & Zaninetti, 1996 
Endotriada tyrrhenica Vachard, Martini, Rettori & Zaninetti, 1994 
Sl. 12g 
 
1994 Endotriada tyrrhenica, nov. gen. nov. sp. – Vachard et al., str. 553, Tab. 1, sl. 10-14; Sl. 
2C. 
1995 Endotriada tyrrhenica Vachard, Martini, Rettori & Zaninetti, 1994 – Rettori, str. 77-78, 
Tab. 9, sl. 3, 4, 6-8 [kop. Vachard et al., 1994, Tab. 1, sl. 9-16]. 
2009 Endotriada tyrrhenica Vachard, Martini, Rettori & Zaninetti, 1994 - Martini et al., 
Tab.2, sl.12. 
2012 Endotriada tyrrhenica Vachard, Martini, Rettori & Zaninetti, 1994 - Gale, Tab. 10, sl. 7, 
8 [cum sin]. 
 
Material: Zbrusek 979. 
Opis: Primerek ima dva zavoja. Iz spodnjega zavoja je vidna le ena kamrica, pri zgornjem pa 
tri. Stena je mikritna. 
Razprava: Martini s sodelavci (2009) so v vrsto Endotriada tyrrhenica umestili primerke z 
razloĉno tremi zavoji. Vrsta Endothyra kuepperi ima prav tako tri zavoje, vendar ima manj 
kamric in je tudi po velikosti manjša (Gale et al., 2012). Problem pri doloĉanju te vrste 
predstavljajo zavoji, saj je vprašanje ali pod to vrsto spadajo tudi foraminifere z manjšim ali 
veĉjim številom kamer. 
Geografska in stratigrafska razširjenost: Anizij in/ali ladinij Italije, karnij Bolgarije, karnij z 
Madţarske, norijske plasti Vietnama, ladinij in/ali karnij Sicilije, karnij do norij in/ali retija 
Cipra, norijske plasti v Julijcih (Gale, 2012). 







Podred:  Hormosinina Mikhalevich, 1980 
Naddruţina:  Hormosinoidea Haeckel, 1894 
Druţina: Reophacidae Cushman, 1927 
Rod: Reophax de Montfort, 1808 
Reophax rudis Kristan-Tollmann, 1964 
Sl. 14b 
 
1964b Reophax rudis n. sp.  - Kristan-Tollmann, str. 29-30, Tab. 2, sl. 1. 
1992 Reophax aff. rudis Kristan-Tollmann, 1964 - Trifonova, str. 23, Tab. 3, sl. 5. 
1996 Reophax sp. - Bernecker, Tab. 17, sl. 26. 
2012 Reophax rudis Kristan-Tollmann, 1964 - Gale, Tab. 9, sl. 6-8 [cum sin]. 
 
Material: Zbruski 989a, 900, 921, 986b, 991, 995. 
Opis: Imajo tri ali štiri kamrice v rahlo usloĉenem nizu, obdane z mikritno steno. Kamre se 
hitro poveĉujejo, najveĉja doseţe polovico dolţine telesa (0,8 mm).  
Razprava: Pri doloĉanju te vrste se sooĉamo s teţavo doloĉanja primerkov v zbruskih, saj 
Kristan-Tollmann (1964b) ni ilustrirala vzdolţnega prereza nove vrste. Ime Reophax rudis se 
zato kasneje redko pojavlja. Zaninetti et al. (1982b) so kasneje opisali novo vrsto Reophax 
tauricus na podlagi primerkov v zbruskih. Za slednjo je znaĉilno  majhno število kamer, ki se 
hitro veĉajo, razpotegnjenost kamer proti aperturi in grobo aglutinirano steno (Gale et al., 
2012). 
Geografska in stratigrafska razširjenost: Anizij Dolomitov, ladinij Srbije, ladinij do karnij 
Malezije,  ladinij in karnij Severne Amerike, norij grebenskega apnenca Wetterstein formacije 
na Madţarskem, norij Severnih Apneniških Alp, zgornji anizij ali zgorni trias Kitajske, 
zgornji anizija in karnij Bolgarije, zgornji ladinija in karnij Sicilije, norij in/ali retij Omana, 
Grĉija in norij, retij v Julijcih (Gale, 2012). 
Starost: Ladinij-retij (Senowbari-Daryan & Flügel 1996). 
 
Red: Miliolida Delage & Herourard, 1986 
Podred: Miliolina 
Superdruţina: Nubecularioidea Jones, 1875  
Druţina: Ophthalmidiidae Wiesner, 1920 
Rod: Hydrania Senowbari-Daryan, 1983 
Hydrania dulloi Senowbari-Daryan, 1983 
Sl. 13b 
 
1983 Hydrania dulloi gen. n., sp. n. - Senowbari-Daryan, str. 206-208, Tab. 18, sl. 5-11; Tab. 
23, sl. 3-10, ?2C; Tab. 24, sl. 1-13; Sl. 10. 
2004 Hydrania dulloi Senowbari-Daryan - Martini et al., Tab. 2, sl. 16-19. 
2009 Hydrania dulloi Senowbari-Daryan, 1983 - Martini et al., Tab. 1, sl. 6-10. 
2009 Hydrania dulloi;  Carillat in Martini, Sl. 4.6-4.9. 
2012 Hydrania dulloi Senowbari-Daryan, 1983 - Gale, Tab. 13, sl. 12-15 [cum sin]. 
 
Material: Zbruski 903, 917b, 959. 
Opis: Vidnih je nekaj kamer, ki se ne dajo toĉno prešteti. Apertura je dvignjena na vratu, 
dolţina od ţaĉetka kamer do aperture je 400 mm. 
Razprava: Hydrania dulloi je tipiĉna grebenska foraminifera, za katero je znaĉilen nepravilno 
zvita cev in podolgovat ovratnik. Ĉe je viden le vrat, je teţko doloĉiti Hydrania dulloi ali 




Geografska in stratigrafska razširjenost: Karnij Grĉije in Slovenije, Albanije, Sicilije, 
karnijske in/ali norijske do retijske plasti Cipra, norij in/ali retij Sicilije, Apeninov in norij in 
retij v Julijskih Alpah (Gale, 2012). 
Starost: Karnij-retij (Gale, 2012). 
 
Naddruţina:  Milioliporinae Brönnimann in Zaninetti v Brönnimann, Zaninetti, Bozorgnia, 
Dashti in Moshtaghian, 1971  
Rod: Miliolipora Brönnimann in Zaninetti v Brönnimann, Zaninetti, Bozorgnia, Dashti in 
Moshtaghian, 1971 
?Miliolipora cuvillieri Brönnimann & Zaninetti, 1971 
Sl. 14f 
 
1971 Miliolipora cuvillieri n.gen., n.sp. - Brönnimann & Zaninetti v Brönnimann et al., str. 
10-14, Tab. 1, sl. A-J; Sl. 4. 
1982b Miliolipora cuvillieri Brönnimann et Zaninetti, 1971 – Zaninetti et al., str. 114, Tab. 6, 
sl. 16?, 20-22.  
1983 Miliolipora cuvillieri Brönnimann et Zaninetti (V P. Broennimann, L. Zaninetti, F. 
Bozorgnia, G. R. Dashti et A. Moshtaghian, 1971)  - Salaj et al., str. 116, Tab. 75, sl. 9, 10; 
Tab. 76, sl. 1-4; Tab. 77, sl. 1-8. 
2009 Miliolipora cuvillieri Brönnimann & Zaninetti v Brönnimann et al., 1971; Martini et al., 
Tab. 1, sl. 11. 
2012 Miliolipora cuvillieri Brönnimann & Zaninetti v Brönnimanni et al., 1971 - Gale, Tab. 
15, sl. 14-18 [cum sin]. 
 
Material: Zbrusek 917b. 
Opis: Primerek ima v preseku 10 kamric obdanih z debelo mikritno steno. V preseku meri 200 
μm. 
Razprava: Rod Miliolipora je uvršĉen med platformske foraminifere, ĉeprav so jo Schäfer in 
Senowbari-Daryan (1978) rod našli v tesni povezavi z retijskimi grebeni Kössen tipa in v 
norijsko-retijskih plasteh v Turĉiji. Za vrsto Miliolipora cuvillieri sta znaĉilni debela stena in 
velike perforacije stene (Brönnimann et al., 1971). Miliolipora cuvillieri se loĉi od 
Miliolipora tamarae po gladki površini teste in veĉji stopnji prekrivanja kamer (Gale et al., 
2012). 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Zgornji trias gorovja Taurus v Turĉiji, Tuzcu 
gorovja Karakorum na Cipru, Transdanubijskega pogorja na Madţarskem, norijsko-retijske 
plasti Serama v Indoneziji, Kitajske, Dinaridov in Irana, Japonske, Karpatov, Begunjšĉice v 
Karavankah in Severnih Apneniških Alp (Gale, 2012). 
Starost: Karnij-retij (Gale, 2012). 
 
Red:  Lagenina Lankester, 1885 
Naddruţina: Robuloidea Reiss, 1963 
Druţina: Ichthyolariidae Loeblich in Tappan, 1986 
Rod:  Austrocolomia (Oberhauser, 1960) emend. Schmid, 1967 
 Austrocolomia marschalli Oberhauser, 1960 
Sl. 12b   
 
1960 Austrocolomia marschalli  n. sp. - Oberhauser, Tab 1, sl. 42-46, 52. 
1967 Austrocolomia  marschalli Oberhauser, 1960 - Oberhauser, Sl. 7a, b; 8a, b, 9-20. 
1988 Austrocolomia marschalli Oberhauser - Loeblich & Tappan, Tab. 428, sl. 16-19. 





Material: Zbrusek 974. 
Opis: Stena je drugaĉna od ostalih foraminifer, deluje vlaknata. Ima tri cele kamrice, stena 
kaţe na še eno, vendar ni cela. Presek doseţe 500 μm.  
Razprava: Oberhauser (1967) za loĉevanje vrst rodu Austrocolomia navaja velikost, obliko 
teste, rebratost in višino obroĉa. Pri vrsti Austrocolomia marschalli se obroĉ pomika od 
sredine kamer proti zgornjemu robu, testa pa je manjša kot pri Austrocolomia canaliculata 
(Gale et al., 2012). 
Geografska razširjenost:  Karnijske plasti v Avstrija, Turĉija, Slovaški, na Ĉeškem, Sloveniji. 
Starost: Karnij (Loeblich & Tappan, 1988).  
  
Naddruţina: Nodosaroidea Ehrenberg, 1838 
Druţina:  Nodosariidae Ehrenberg, 1838 
Rod: Pseudonodosaria Boomgaart, 1949 
Pseudonodosaria cf. obconica (Reuss, 1868) 
Sl. 14a 
 
1965 Rectoglandulina obconica (Reuss, 1868) - Oravecz-Scheffer, str. 185-186, Tab. 1, sl. 
11-12; Tab. 2, sl. 1-4. 
1975 Pseudonodosaria obconica (Reuss, 1868) - Styk, Tab. 36,  sl. 4. 
1978 Pseudonodosaria cf. obconica (Reuss) - Oravecz-Scheffer, Tab. 7, sl. 3. 
1996c Pseudonodosaria obconica (Reuss, 1868) - Bérczi-Makk, str. 437, Tab. 3, sl. 3, 6-7, 9, 
13; Tab. 7, sl. 3a, 5; Tab. 8, sl. 4. 
2012 Pseudonodosaria obconica (Reuss, 1868) - Gale, Tab. 19, sl. 8, 9 [cum sin]. 
 
Material: Zbruski 917b, 976, 895. 
Opis: Trije dobro ohranjeni primerki jajĉaste oblike, obdani z obrobnim cementom. Kamer se 
ne da loĉiti. Dolţina v preseku je 200 μm. 
Razprava: Vrsti Pseudonodosaria cf. obconica ustrezajo hitro rastoĉe kamre, kapljast obris in 
koniĉast zaĉetni del. Od Vrste Pseudonodosaria lata se loĉi po veĉjem številu kamer, veĉji 
testi in manjšem razmerju višina:širina. Od Pseudonodosaria rotundata jo loĉijo veĉje število 
kamer in šiv pred zadnjo kamro, od vrste Pseudonodosaria densa pa po veĉjem razmerju 
širina:dolţina ter plamenasti testi (Gale et al., 2012).                                                 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Trias Kitajske, ladinij Zahodnih Karpatov, 
ladinij do norij Bolgarije in Madţarske, karnij Avstrije, spodnji Muschelkalka Poljske,  karnij 
Irana, norij Bolgarije, Zahodnih Karpatov ter norijske in retijske plasti v Julijskih Alpah 
(Gale, 2012).                                                                                                                                                                                      
Starost: Ladinij-karnij (Gale, 2012).                                                                                                              
Nadred: Miliolina Delage et Herouard, 1896 
Naddruţina: Soritacea Ehrenberg, 1839 
Druţina: Pseudocucurbitinae Zaninetti, Altiner, Dager in Ducret, 1982 
Rod: Cucurbita Jablonský, 1973 
Cucurbita infundibuliformis Jablonský, 1973 
Sl. 12e 
 
1973 Cucurbita infundibuliforme n. gen., n.sp. - Jablonský, Tab. 2, sl. 1-4; Tab. 3, sl.1-6. 
1983 Pseudocucurbita infundibuliforme (Jablonský) - Senowbari-Daryan, Tab. 12, sl. 1-8; 




1992 Cucurbita infundibuliformis Jablonský, 1973 - Zaninetti & Martini, Tab. 1, sl. 1-6; Tab. 
2, sl. 1-6; Tab. 3, sl. 1-5; Tab. 4 sl. 1-5. 
2009 Cucurbita infundibuliformis Jablonský, 1973 - Martini et al., Tab.1, sl. 21. 
2009 Cucurbita cf. infundibuliformis Jablonský, 1973 - Carrillat & Martini, sl. 4.1-4.5. 
2016 Cucurbita infundibuliformis Jablonský, 1973 - Senowbari-Daryan,  Tab. 1, sl. 7-15; Tab. 
3, sl. 6-12; Tab. 5 sl. 18-20?. 
 
Material: Zbrusek 930. 
Opis: Tanka mikritna stena obdaja kamrico. Apertura je na debelem vratu, širina ustnic 
presega dolţino (210 μm). 
Razprava: Cucurbita infundibuliformis spada v rod na grebenskih foraminifer Cucurbita. 
Taksonomija je bila kontroverzna, dokler ni Gale et al. (2012) predstavil preprostejši 
taksonomski okvir. Rod Cucurbita se od ostalih rodov loĉi po debelem aperturnem vratu 
(Peybernes et al., 2015). 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Zahodni Karpati, Japonska, norij, retij v 
Indoneziji, Dinaridi, Helenidi, Madţarska, Turĉija, Alpe, ladinij?, karnij Sicilije, karnij v 
Omanu. 
Starost: Karnij (Senowbari-Daryan, 2016). 
 
Koskinobulina socialis Cherchi & Schroeder,  1979 
Sl. 13c 
 
1979 Koskinobulina socialis n. sp. - Cherchi & Schroeder, Tab.12, sl. 4.  
2003 Koskinobulina socialis Cherchi & Schroeder - Uţa & Bucur; Tab. 4., sl. 12. 
2005 Koskinobulina socialis Cherchi & Schroeder - Radoiĉić, Tab. 7, sl. 1, 2. 
2015 Koskinobulina socialis Cherchi & Schroeder,  1979 - Peybernes et al., Sl. 60. 
 
Material: Zbruska 985 in 986. 
Opis: Foraminifera ima v osebku na sliki 10 kamric, primerek v drugem zbrusku jih ima manj 
in je slabše ohranjen. Majhne ovalne kamrice s tanko mikritno steno tvorijo verigo.  
Razprava: Koskinobulina socialis je povezana z drugimi skorjastimi organizmi. Od drugih 
nubekularidnih foraminifer jo loĉita organizacija kamric in sestava stene (Peybernes et al., 
2015). 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: zgornji trias v Dolomitih, spodnji norij v 
Oregonu, Retij severnih Apneniških Alp, zgornji trias na Japonskem. 
Starost: Karnij do paleocene (Moussavian & Vecsei, 1995). 
 
Naddruţina: Verneuilinacea Cushman, 1911 
Druţina: Piallinidae Rettori & Zaninettt ín Rettori et aI., 1993 
Rod:  Piallina Rettori & Zaninetti ín Rettori et al., 1993 
Piallina bronnimanni Martini et al., 1995 
Sl. 14e 
 
1995 Piallina bronnimanni n.sp. - Martini, Rettori, Urošević & Zannetti, Tab. 1, sl. 2,4,5,7. 
1998 Piallina bronnimanni Martini et al., 1995 - Rettori et al., Tab. 1, sl. 1-3. 
2016 Piallina cf. Piallina bronnimanni Martini, Rettori, Urošević and Zaninetti -  Yamashita 
et al., sl. 12.4. 
 




Opis: Tanka mikritna stena obdaja vsaj 10 kamric, zaradi ohranjenosti se jih proti oţjemu delu 
ne da toĉno prešteti. 
Razprava: Piallina je karnijski rod, za katero so v razvoju znaĉilne tri faze (trohoidna, 
triserialna in trohospiralna). Piallina bronnimanni je manjša od vrste Piallina tethydis in ima 
bolj zaobljene kamrice. Velja pravilo, da primerki z zaobljenimi kamricami veĉji od 200 μm 
pripadajo vrsti Piallina tethydis, manjši pa vrsti Piallina bronnimanni.  
Geografska in stratigrafska razširjenost: Zgornji trias Japonske, Kitajske,  Italije, karnij 
vzhodne Srbije. 












































Slika 12: Foraminifere iz zatrniškega apnenca v Blejskem vintgarju (1. del). 
A: Ammobaculites sp. Zbrusek  975. B: Austrocolomia marschalli. Zbrusek  974.  C: Baculites sp. Zbrusek  925. 
D:  Bispiranella sp. Zbrusek  906. E: Cucurbita infundibuliformis. Zbrusek  930. F: Duostominidae. Zbrusek  








Slika 13: Foraminifere iz zatrniškega apnenca v Blejskem vintgarju (2. del). 
A: Glomospirella sp. Zbrusek 974. B: Hydrania dulloi. Zbrusek 917b. C: Koskinobulina socialis. Zbrusek 968. 
D: Lagenida. Zbrusek 950a. E: Miliolida. Zbrusek 903. F: Nodosaridea. Zbrusek 919. G: Ophtalmidium sp. 










Slika 14: Foraminifere iz zatrniškega apnenca v Blejskem vintgarju (3. del). 
A: Pseudonodosaria cf. obconica. Zbrusek 976.  B: Reophax rudis. Zbrusek 986b. C: Reopax sp. Zbrusek 971. 
D: Textularia sp. Zbrusek 892.  E: »Trochammina« jaunensis (zgoraj), Piallina bronnimanni (spodaj). Zbrusek 
896b.  F: ?Miliolipora cuvilieri. Zbrusek 917b.  
 
7.3.3. Mikroproblematika 
Najštevilĉnejša fosilna skupina v zbruskih je mikroproblematika. V to skupino spadajo 
organizmi z negotovim sistematskim poloţajem. Triasno mikroproblematiko je Flügel (1972) 
razdelil v štiri skupine: 1) votle cevke (Ladinella sp.), 2) nepravilni sferiĉni agregati 
(Bacanella floriformis Pantić, Radiomura cautica Senowbari-Daryan & Schaefer), 3) skupek 
vlaken ali celic, 4) fosili z mreţasto strukturo (Plexoramea cerebriformis Mello, Tubiphytes 
spp. (Slika 15b)). Mikroproblematiko sem pri mikroskopiji razdelila v dve skupini. Prva 





Vrste mikroproblematike, ki se pojavljajo v zbruskih Blejskega vintgarja so Baccanella 
floriformis Pantić, Ladinella porata Ott, Muranella sphaerica Borza, Plexoramea 
cerebriformis Mello, Pseudolithocodium sp., Radiomura cautica Senowbari-Daryan & 
Schlaefer, Tubiphytes spp. Mikroproblematika se v zbruskih pogosto pojavlja v tesni povezavi 
ena z drugo ali ostalimi organizmi. Primer povezave je v zbrusku 915 (Pseudolithocodium-
Bacanella). 
 
Baccanella floriformis Pantić,1971 
Sl. 15g 
 
1998 Baccanella floriformis Pantić -Popescu, Tab.2, sl. 1a. 
2015 Baccanella floriformis Pantić –Peybernes et al., 2015, sl. 7j. 
 
Material: Zbruski 912, 918, 933,  938, 961, 978, 981, 982, 991. 
Opis: primerki cvetaĉaste oblike, kjer so karbonatni agregati povezani med seboj z mikritno 
ovojnico, katere debelina variira. Dosega velikost od 0,2-1 mm. 
Razprava: Vrsta je pogosta v triasnih morskih karbonatih. Pojavlja se na grebenih kot vrtalec 
v grebenske organizme. Biološka pripadnost vrste  je neznana. Primerjali so  jo z rodom  
Microcodium (Peybernes et al., 2015). 
Geografski in stratigrafski razpon: Pogosta je v srednje in zgornje-triasnih razvojih Tetide. 
Opisan v Italiji, Nemĉiji, Sloveniji, Avstriji, Madţarski, Japonski, Romuniji, v Omanu, na 
Slovaškem, Tajski, Turĉiji. 
Starost: Ladinij-toarcij. 
 
Ladinella porata Ott,1968 
Sl. 15e 
 
1968 Ladinella porata n. gen. in sp.  – Ott in Kraus,  Tab 2, sl. 10. 
1973 Ladinella porata Ott – Jablonsky, str. 417, Tab. 1, sl. 1-4. 
2015 Ladinella porata Ott –Peybernes, Sl. 7h. 
 
Material: Zbruski 903, 905,  913, 915, 925, 938, 939, 945, 950, 971, 972, 974, 976,  985 
Opis: Je majhna mikroproblematika (premer okoli 0,05 mm)  sferiĉne oblike, ki sestoji iz 
cevk. Prerezi so veĉinoma preĉni. Cevke so bolj vidne na sredini organizma.. 
Razprava: Vrsta je v zbruskih precej pogosta. Od ostale mikroproblematike jo loĉi prav 
hemisferiĉna ali polmeseĉasta oblika, z vidno notranjo strukturo cevk, ki proti periferiji rahlo 
povijajo. 
Geografski in stratigrafski razpon: Moĉno razširjena v anizijskih do karnijskih apnencih 
Tetide; Madţarska, Dolomiti, Karnijske Alpe, Severne apneniške Alpe, Tajska, Slovenija, 
Oman, na Japonskem in Siciliji (Peybernes et al., 2015). 
Starost: Karnij. 
 
Muranella sphaerica Borza, 1975 
Sl. 15f 
1975 Muranella sphaerica n. gen. n. sp. - Borza, str. 228, Tab. 7, sl. 8, 10; Tab. 8, sl. 1-4.  
1984 Muranella sphaerica Borza 1975 - Senowbari-Daryan, str. 28-29, Tab. 11, sl. 4-6. 
1989 Muranella sphaerica Borza- Oskar & Schlagintweit, Tab. 1, sl. 2,3; Tab. 2, sl. 1-4. 
 
Material: Zbrusek  924. 




Razprava: Sferoidi vrste se vedno pojavljajo osamljeno. Tvorijo ga sferulitiĉne mikrostrukture 
radialnega vlaknastega kalcita (Schlagintweit, 2013). 




Plexoramea cerebriformis Mello, 1977 
Sl. 15d  
 
1999 Plexoramea cerebriformis Mello - Senowbari-Daryan et al., Tab. 1, sl. 9. 
2015 Plexoramea cerebriformis Mello – Peybernes et al., sl. 7e in f. 
 
Material: Zbruski 893, 897, 900, 901a, 903, 907, 908, 909, 910, 913, 916, 917a, 922, 924, 
930, 933, 934, 938, 943, 945, 947, 948, 949, 950, 951, 959, 960, 961, 964, 965, 968, 970, 971, 
972, 973, 975, 978, 979, 980, 981, 983, 985, 986, 987, 989, 991, 992. 
Opis: Primerki so razliĉnih velikosti vse do 3 mm.  So lepo zaobljena, mikritna telesa in po 
izgledu spominjajo na moţgane. 
Razprava: Vrsta je najpogostejša mikroproblematika, ki se pojavlja na lokaciji. Ima znaĉilen 
videz moţganov in nima dobro definirane ovojnice. V nekateri literaturi se Plexoramea 
cerebriformis zamenjuje za vrsto Tubyphites carinthiacus (Peybernes et al., 2015). 
Geografski in stratigrafski razpon: Dolomiti, Madţarska, Severne apneniške Alpe, Tajska, 
Oman, Slovenija, Sicilija. 
Starost: Anizij-karnij. 
 
Radiomura cautica Senowbari-Daryan & Schäfer, 1979 
Sl. 15a 
 
1987 Radiomura cautica Senowbari-Daryan & Schäfer –Von Wolf et al., str. Tab. 2/8 
2015 Radiomura cautica Senowbari-Daryan & Schäfer – Peybernes, Sl. 7i. 
 
Material: Zbruski 895, 975, 980. 
Opis: Majhna sferiĉna kamrica obdana z steno, ki kot nitke ţarkasto obdajajo kamrico. 
Kamrice imajo premer okoli 0,02 mm, skupaj s steno pa tudi do 0,1 mm. 
Razprava: Vrsta se redko pojavlja v zbruskih. Od ostalih vrst jo loĉi posebna struktura stene, 
ki obdaja kamro, saj izgleda kot magnetni prah v magnetnem polju. Pojavlja se v samostojni 
obliki ali pa je vrašĉena v drug organizem (Peybernes et al, 2015). 
Geografski in stratigrafski razpon:  Severne apneniške Alpe, Slovenija,  Bolgarija, Avstrija, 
Italija, Madţarska, Iran, Romunija, Oman, Turĉija, Japonska. 
Starost: Zgornji trias-zgornja jura. 
 





       
 
 
Slika 15: Mikroproblematika v zatrniških apnencih Blejskega vintgarja.  
A: Radiomura cautica. B: Tubiphytes. C: Združba Pseudilithocodium-Bacanella. D: Plexoramea cerebriformis. 







7.3.4. Drugi fosili 
V skoraj vseh zbruskih najdemo nekaj bodic  morskih jeţkov (in drugih delov iglokoţcev), ki 
imajo znaĉilno enakomerno potemnevanje in so obdani s sintaksialnim cementom  (Slika 
18e). V zbruskih Blejskega vintgarja so prepoznane tudi rdeĉe alge skupine Solenoporacea 
(Slika 16c), med katerimi je bila prepoznana Dendronella articulata  (Senowbari-Daryan) 
(Slika 16b). Prisotne so tudi cianobakterije rodu Cayeuxia  (Slika 16a) in zelene alge druţine 




Slika 16: Alge v zatrniškem apnencu Blejskega vintgarja;  
A: Cayeuxia sp. B:  Dendronella articulata. C:  Solenoporacea. D:  Desycladaceae. 
 
Med redkimi mnogošĉetinci so serpulidi (Slika 17c) in velike aglutinirane cevke terebelid 
(Terebella sp.).  Ĉeprav je bilo priĉakovanih veĉ sfinktozojev (ĉlenjene demospongije) sem 
jih našla le v štirih zbruskih. Vrste zaradi redkosti, fragmentacije in neustreznih presekov niso 
bile doloĉene. Velikost spuţev je do pribliţno 4 mm. V redkih zbruskih se pojavljajo še 
brahiopodi (Slika 17f), mahovnjaki (Slika 17a), kalcimikrobi (Slika 17b), ostrakodi, školjke in 
polţi (Slika 17d). V netopnem ostanku vzorcev za konodonte so pogosto prisotni ribji ostanki 
rodov Acodina (Slika 18f) in Nurella (Slika 18e), holoturije (Slika 18a-d) in spikule spongij 














Slika 17: Ostali fosili iz zatrniškega apnenca; 




Slika 18: Ribja zoba ter holoturije v zatrniškem apnencu Vintgarja; 
A, D: Holoturija iz vzorca lab. št. 5819; B, C:Holoturija iz vzorca 5814. E: Zob Nurrela iz vzorca 5808.  F: zob 






8.1. Starost zatrniških apnenecev v Blejskem vintgarju   
 
 
Preglednica 1: Stratigrafska razširjenost določenih konodontov, na katerih rdeč pravokotnik označuje starost 
profilov. 
 
Plastnati apnenci z gomolji roţenca so bili datirani v ladinij do zgornji norij na osnovi daonel 
(Buser, 1975), konodontov (Buser in Krivic, 1979; Kolar-Jurkovšek et al., 1983), holoturij, 
radiolarij in pelagiĉnih školjk (Jurkovšek, 1986, 1987; Buser, 1980, 1986; Ramovš, 1998). 
Sama sem s konodonti Paragondolella foliata Budurov, Quadralella polygnatiformis 
(Budurov & Stefanov), Quadralella sp., Paragondolella sp., Gladigondolella malayensis 
Nogami ter Gladigondolella tethydis (Huckriede) omejila starost profila zatrniških apnencev v 
Blejskem vintgarju na »cordevol« in jul (Preglednica 1). Starost apnencev potrjujejo tudi 
foraminifere Austrocolomia marschalli Oberhauser, Cucurbita infundibuliformis Jablonský, 
Endotriada tyrrhenica Vachard, Martini, Rettori & Zaninetti, Hydrania dulloi Senowbari-
Daryan, Koskinobullina socialis Cherchi & Schroeder, Palaeolituonella meridionalis 
(Luperto), Pseudonodosaria cf. obconica (Reuss), Reophax rudis Kristan-Tollmann, 
»Trochammina« jaunensis Brönnimann & Page, ?Miliolipora cuvillieri Brönnimann & 
Zaninetti ter Piallina bronnimanni Martini, Rettori, Urošević & Zannetti. 
 
8.2. Sedimentacijsko okolje zatrniških apnencev 
Zatrniške apnence v posnetem zaporedju predstavljajo trije litološki razliĉki. Plasti dosegajo 
debelino od 7-50 cm, redkeje so debelejše od 1-5 m. Debelejše plasti, ki imajo pogosto 
erozijsko bazo in masivno, homogeno teksturo in kaotiĉno notranjo strukturo interpretiram 
kot sinsedimentne zdrse ali masne tokove. Te plasti predstavljajo raznoliki mikrofaciesi, kar 
dokazuje, da so nastali predvsem s plazenjem ţe odloţenih pelagiĉnih in kalciturbiditnih 
plasti. Mikritni apnenec je nastal z usedanjem drobnozrnatega (hemi)pelagiĉnega materiala iz 
suspenzije. Vzporedna laminacija in gradacija v kalkarenitnih plasteh kaţeta, da so te nastale 
z usedanjem materiala iz turbiditnih tokov. Peloidi, intraklasti in mikroproblematika verjetno 
izvirajo z roba in poboĉja karbonatne platforme, ki je nekoĉ mejila na bazen. Vse zgoraj 
opisane elemente sem primerjala z Wilsonovim modelom standardnih faciesnih con (Flügel, 
2004), ki potrjujejo, da so zatrniški apnenci Blejskega vintgarja nastajali na nekoliko 
nagnjenem morskem dnu (vznoţje poboĉja), ki so ga dosegli distalni turbiditni tokovi ter 
sinsedimentni plazovi. 
 
1 Paragondolella foliata 
2 Quadralella polygnathiformis 
3 Quadralella sp. 
4 Gladigondolella malayensis 




    
Slika 19: Wilsonov model standardnih faciesnih con. Z modro je označeno območje odprtega morja, kjer so 
nastali zatrniški apnenci Blejskega vintgarja. Prirejeno po Flügel, 2004. 
 
8.3. Primerjava z okoliškimi bazeni 
Buser (1989, 1997,1996) je Slovenski bazen razdelil na veĉ vej. Blejski (po Buserju 
»Pokljuški«) bazen bom primerjala s Tolminskim bazenom in Trbiškim bazenom, dvema od 
veĉjih in nekoliko bolje poznanih pozno-triasnih paleogeografskih enot v Juţnih Alpah. 
Odnosi med bazeni so zaradi pomanjkanja raziskav nejasni. S terminom Pokljuški bazen je  
Buser opisal plitev zaliv Tolminskega bazena, toda zatrniški apnenci se znatno razlikuje od 
enot v Tolminskem bazenu, kjer v istem ĉasu dominirajo klastiĉni sedimenti (Buser, 1986). 
Meja med Tolminskim bazenom in obmoĉjem Blejskega bazena ni znana, vendar se na osnovi 
njunih razliĉnih zgornje-triasnih litologij predvideva, da sta bazena loĉena s 
paleotopografskim pragom, kjer se dachsteinski apnenec potencialno odlaga od poznega 
tuvala do retija (Gale et al., 2015). Hemipelagiĉna sedimentacija v Blejskem bazenu je tudi 
starejša od Trbiškega bazena. Trbiški bazen se je poglabljal od  poznega karnija vsaj do 
zaĉetka jure tekom splošne regresije (Krystyn et al., 1994; Gale et al., 2015). Robni deli 
Blejskega bazena so v zaĉetku norija prav tako izkusili progradacijo platforme (Buser, 1982).  
Ĉas »rojstva« Tolminskega bazena je negotov. Ladinijski tufski in litiĉni pešĉenjaki ter 
karnijske amfiklinske plasti (pešĉenjaki in glinavci) v skupni debelini oznaĉujejo 
zapolnjevanje sedimentacijskega bazena neznane globine (Ĉar et al., 1981; Skaberne & Ĉar, 
1986; Buser, 1986; Gale et al., 2015). Mejo karnij-norij v Tolminskem bazenu zaznamuje 
prehod v karbonatno sedimentacijo (Kolar-Jurkovšek, 1991). Odlaga se plastnati  baški 
dolomit in Slatniška formacija, ki ju sestavljajo hemipelagiĉni apnenci in kalciturbiditi, v 
proksimalnih razvojih tudi kamnine nastale z drugimi masnimi tokovi. V primeru baškega 
dolomita so bili ti sedimenti v pozni diagenezi dolomitizirani (Buser, 1986; Roţiĉ et al. 2009; 
Gale, 2010, Gale et al., 2012; Roţiĉ et al., 2013). Predvideva se, da se je zaradi ekstenzijske 
tektonike v sredini norija sedimentacijski prostor poglobil in/ali razširil (Gate et al. 2012b, 
Oprĉkal et al. 2012). Tolminski bazen je obstajal vse do konca krede (Buser 1986, 1989, 
1996).  
Karnijsko do spodnjejurski Trbiški bazen je bil opisan v tektonski enoti Karavanke na Kleku 
(Krystyn et al., 1994; Lein et al., 1995;  Schlaf, 1996). Tuvalski globljevodni karbonati so bili 
opisani na obmoĉju Predela (Lieberman, 1978; De Zanche et al., 2000;  Gianolla  et  al.,  
2003), Vrat in Martuljeka v Julijskih Alpah (Ramovš, 1986; Schlaf et al., 1997; Ramovš, 
1998;  Sattler,  1998;  Celarc  &  Kolar-Jurkovšek,  2008). 
Trbiški bazen na jugu omejuje severni rob platforme glavnega dolomita (Dolomia principale). 
Rob tvori greben iz spuţev in koral, mikrobialitov ter morskih freatiĉnih cementov. V 
srednjem do zgornjem noriju Trbiškega bazena se pojavijo še megaturbiditi in breĉe iz 
karbonatne platforme (Schläff et al., 1997, Schlaf, 1996). Baški dolomit najdemo v Trbiškem 
in Tolminskem bazenu, vendar bi se ta lahko odlagal v dveh loĉenih bazenih, saj ni dokazov 





Loĉena zgodovina in faciesi kaţejo na loĉene sedimentacijske bazene (Slika 20). Natanĉnejše 
odnose med njimi bodo pokazale nadaljnje raziskave. 
 
 
Slika 20: Shematski profili litologij Tolminskega, Blejskega, Trbiškega in  Slovenskega bazena (Vira: Gale et al., 





























V okviru magistrske naloge sem posnela sedimentološki profil zatrniških apnencev v 
Blejskem vintgarju, doloĉila starost apnencev s konodonti ter na podlagi zbruskov doloĉila 
mikrofaciese in opisala zdruţbo mikrofosilov. 
Doloĉenih je bilo pet mikrofaciesov s podskupinami: bioklastiĉni-intraklastiĉni wackestone 
(MF1), intraklastiĉni packstone (MF2), dobro sortiran bioklastiĉni-peloidni-intraklastiĉni 
grainstone/packstone (MF3), bioklastiĉni-peloidni-intraklastiĉni grainstone/packstone z 
mikroproblematiko (MF3a), drobnozrnat, dobro sortiran bioklastiĉni-peloidni-intraklastiĉni 
grainstone/packstone (MF3b), intraklastiĉni rudstone (MF4a), dobro sortiran intraklastiĉni 
rudstone (MF4b) in dolomit (MF5). 
Doloĉene so bile naslednje vrste in rodovi konodontov: Paragondolella foliata Budurov, 
Quadralella polygnatiformis (Budurov & Stefanov), Quadralella sp. Paragondolella sp., 
Gladigondolella malayensis Nogami in Gladigondolella tethydis (Huckriede). S 
konodontnimi elementi je bila doloĉena starost apnencev na kordevol in jul, kar potrjujejo 
foraminifere: Austrocolomia marschalli Oberhauser, Cucurbita infundibuliformis Jablonský, 
Endotriada tyrrhenica Vachard, Martini, Rettori & Zaninetti, Hydrania dulloi Senowbari-
Daryan, Koskinobullina socialis Cherchi & Schroeder, Palaeolituonella meridionalis 
(Luperto), Pseudonodosaria cf. obconica (Reuss), Reophax rudis Kristan-Tollmann, 
»Trochammina« jaunensis Brönnimann & Page, ?Miliolipora cuvillieri Brönnimann & 
Zaninetti ter Piallina bronnimanni Martini, Rettori, Urošević & Zannetti in 
mikroproblematika Baccanella floriformis Pantić, Ladinella cf. porata Ott, Muranella 
sphaerica Borza, Plexoramea cerebriformis Mello, Radiomura cautica Senowbari-Daryan & 
Schaefer, Pseudolithocodium sp., Tubiphytes spp. 
Zatrniški apnenci Blejskega vintgarja so nastali na poboĉju globljevodnega bazena, kar 
potrjujejo doloĉeni mikrofaciesi, biota, prisotnost turbiditov in sinsedimentnih plazov. Blejski 
bazen, v katerem so se odloţili zatrniški apnenci, se po sedimentih (v Trbiškem bazenu do 
vkljuĉno karnija prevladuje klastiĉna, v Blejskem bazenu pa karbonatna sedimentacija) in 
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